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Résumé en
anglais
Everyday action impairment is one of the diagnostic criteria of Alzheimer’s disease
and is associated with many serious consequences, including loss of functional
autonomy and independence. It has been shown that the (re)learning of everyday
activities is possible in Alzheimer’s disease by using errorless learning approaches.
The purpose of this study is to propose a newly revised Virtual Kitchen system that
allows training of everyday activities to integrate a new approach of errorless learning
(EL) framework using collaborative learning with a virtual agent. In this paper, we
describe a concept of the proposed framework, as well as explore user’s attention
change to analyse eye tracking data during a training task in order to review the
effectiveness of the proposed EL framework.
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